Report of the Joint Committee of the Twenty Fifth General Assembly of the State of Iowa appointed to visit the Industrial School for Girls located at Mitchellville, 1894 by unknown
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